





































タウィルスによる PC の感染，PC や USB メモリの
紛失・盗難，ID・パスワ ドーの窃取といった様々な
原因で，個人情報が漏洩したりPC が乗っ取られ
踏み台にされて犯罪に使用されたりして，当該組織
や個人を含め多くの人が被害者となる事案が後を
絶ちません．本学でのこのような事案発生をできる
だけ防ぐため，本センターでは学内のネットワーク
やサーバーを一元管理する方向で，業務改革を行っ
ています．これまで各部局で対応していた各種管理
業務を一元化により効率的に行うことが重要です．
しかし，安全で安心な情報環境の維持管理はただ
ではなく，それなりのコストがかかります．私たちは，
学内インフラとして安全・安心な情報環境を持続的
に提供することが本センターの使命と認識していま
す．皆様のご理解とご協力をお願いしたいと思いま
す．
　一方，ユーザの立場からの学生や教職員の皆様
からのご要望は，サービス向上の非常によい動機
付けになろうかと思います．本センター教職員も一
丸となってサービスの向上に励むつもりです．金沢
大学の構成員の皆様からの暖かいご支援・ご協力
をお願いしたいと思います．
